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SUM MARY
A transversal in quiry study was con ducted on the healthy way of life dur ing preg nancy of 106 women with av -
er age age 28 ± 5,1 yrs., at tend ing School for par ents in the town of Varna. The fol low ing sub jects have been
stud ied: 1.Food con sump tion and nu tri tion be hav ior. 2.Neg a tive be hav ior hab its (con sump tion of al co hol and
tonic bev er ages, smok ing and tak ing drugs). 3.Some as pects of cav ity-pro tec tion pro phy lac tics. 4.Phys i cal ac -
tiv ity. 5.In for ma tion for healthy way of life. Gen er al ized re sults of the study show that in the pre vail ing part of 
the preg nant women nu tri tion is healthy and is char ac ter ized with proper food con sump tion and nu tri tion be -
hav ior. Neg a tive be hav ior hab its as con sump tion of al co hol and tonic bev er ages, smok ing and tak ing drugs
are risk fac tors for preg nancy. The in ter viewed have pointed out that dur ing preg nancy they do not smoke, do 
not con sume al co hol, and do not use nar cotic sub stances. 14% drink 1-2 cups of caffeinated cof fee daily, 11%
drink de caf fein ated cof fee, and 6,2% sub sti tute cof fee with Coca-Cola. Ac cord ing to 95,4% of the preg nant
women the phy si cian in den tal med i cine did not di rect them to con sump tion of nu tri tion prod ucts with cav -
ity-pro tec tive ac tion. The in ter viewed have good oral hy giene. 77% of the women main tain phys i cal ac tiv ity,
as 41,5% are prac tic ing ex er cises for preg nant, 6,2% walk 3 km ev ery day, 3,1% swim when they have the
chance, 23% have pointed out that they do not main tain phys i cal ac tiv ity. They re ceive in for ma tion for
healthy way of life mainly from: friends (83,1%), spe cial ized websites (81,5%), School for par ents (63,1%).
School for par ents is an ad e quate form for im prove ment of health cul ture of preg nant women.
Key words: School for par ents, preg nant women, nu tri tion, phys i cal ac tiv ity, neg a tive be hav ior habits
Бре мен нос тта е фи зи о ло гич но със то я ние и на чи нът на
жи вот има съ щес тве но зна че ние за здра ве то на же на та
и за нор мал но то раз ви тие на пло да. Здра вос лов ни ят
на чин на жи вот е лич но по ве де ние, ко е то се из граж да
вър ху на уч но обос но ва ни нор ми и е про цес на со чен
към ус во я ва не на зна ния, на ви ци и уме ния за ба лан си -
ра но хра не не, фи зи чес ка ак тив ност и по ве ден чес ки на -
ви ци, съ об ра зе ни с фи зи о ло гич но то със то я ние на же -
на та по вре ме на бре мен ност.
Ре фор ма та в здра ве о паз ва не то съз да де не об хо ди мост
от но ви фор ми за съв ре мен на пре на тал на под го тов ка
на бре мен ни те ор га ни зи ра ни от час тни ли ца, а по-къс -
но и от ле чеб ни за ве де ния и неп ра ви тел стве ни ор га ни -
за ции. В то ва от но ше ние под хо дя ща фор ма е Учи ли -
ще то за ро ди те ли, къ де то же ни те по лу ча ват ин фор ма -
ция и ус во я ват прак ти ки за пре на тал на под го тов ка (1).
Оце ня вай ки здрав на та и со ци ал на зна чи мост на проб -
ле ма си пос та вих ме за цел да се про у чат фак то ри те на
здра вос лов ния на чин на жи вот при бре мен ни же ни,
по се ща ва щи Учи ли ще за ро ди те ли.
МА ТЕ РИ АЛ И МЕ ТО ДИ
Про ве де но е тран свер зал но ан кет но про уч ва не на здра -
вос лов ния на чин на жи вот по вре ме на бре мен нос тта на
106 же ни, по се ща ва щи Учи ли ще за ро ди те ли в град
Вар на. Във връз ка с пос та ве на та цел са из след ва ни: 
1. Хра ни те лен при ем и хра ни тел но по ве де ние.
2. Не га тив ни по ве ден чес ки на ви ци (кон су ма ция на
ал ко хол ни и то ни зи ра щи на пит ки, тю тю но пу ше не
и при ем на на р ко ти ци).
3. Ня кои ас пек ти на ка ри ес про тек тив на та про фи лак ти ка. 
4. Фи зи чес ка ак тив ност.
5. Инфор ми ра ност за здра вос ло вен на чин на жи вот.
Инфор ма ци я та е съб ра на чрез ано ним на ан кет на кар та, 
по пъл ва на ин ди ви ду ал но, ко я то включ ва въп ро си за
въз раст, со ци а лен и здра вен ста тус, хра ни тел но по ве -
де ние, вред ни по ве ден чес ки на ви ци, фи зи чес ка ак тив -
ност, орал на хи ги е на и др.
Ста тис ти чес ка та об ра бот ка на дан ни те е из вър ше на
със SPSS for Win dows ver. 12.00.
РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ОБ СЪЖ ДА НЕ
В Учи ли ще то за ро ди те ли кур со ве те по те о рия и прак -
ти ка след ват фи ло со фи я та на тра ди ци он на та бъл гар ска
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пре на тал на под го тов ка, съ че та на с мо дер но то виж да не
на ев ро пей ски те прак ти ки в та зи об ласт. В обу чи тел ни -
те мо ду ли се включ ват пар тньо ри и близ ки на бре мен -
на та же на, ко и то съз на тел но и от го вор но пла ни рат бре -
мен нос тта и ро ди тел ство то. Там се ус во я ват прак ти ки
за пре на тал но здра вос лов но по ве де ние, за поз на ват се и
с осо бе нос ти те в хра не не то при бре мен ност (1).
Ре зул та ти те от про уч ва не то по каз ват, че сред на та въз -
раст на ан ке ти ра ни те же ни е 28 ± 5,1г., ка то най-ви сок
е от но си тел ни ят дял на же ни те в реп ро дук тив на та въз -
раст меж ду 18 и 37  го ди ни (об що 90,8%). Пре об ла да -
ва ща та част оп ре де лят со ци ал но-ико но ми чес кия си
ста тус ка то до бър (47,7%) и мно го до бър (49,2%). С
вис ше об ра зо ва ние са 78,5% от же ни те и 21,5% са със
сред но спе ци ал но об ра зо ва ние. Омъ же ни са 60,7%,
жи ве ят на се мей ни на ча ла 33,4% и 5,9% са не о мъ же ни. 
Вся ка вто ра ан ке ти ра на пре це ня ва ме сеч ния до ход на
се мей ство то си ка то дос та тъ чен, но при 12,3% е край -
но не дос та тъ чен. Нас то я ща та бре мен ност е пър ва за
69,2%, вто ра за 23,1% и тре та за 7,7%. Бре мен нос тта е
же ла на и за два ма та ро ди те ли.
Дан ни те от прос ле дя ва не на бре мен нос тта по каз ват, че 
при 93,8% от же ни те е нор мал но про ти ча ща, но за
6,2% е съ път ства на с ус лож не ния, ка то най-чес ти са
кон трак ции, га де не, пов ръ ща не и ото ци.
Хра не не то на бре мен на та има спе ци фич ни осо бе нос ти 
в раз лич ни те пе ри о ди на бре мен нос тта. Хра ни тел ни ят
при ем тряб ва да бъ де че ти рик ра тен през I три мес тър и
пет кра тен през II и III три мес тър, ка то през пос лед ни те
два ме се ца се пре по ръч ва 6-10 кра тен, т.е. по-чес ти
при е ми на мал ки ко ли чес тва хра на (3). 
Крат нос тта на хра ни тел ни те при е ми е пред ста ве на на
фиг. 1. 
Пре ди бре мен нос тта пре об ла да ва ща та част от же ни те
(80,4%) имат три и че ти ри кра тен ре жим на хра не не.
По вре ме на бре мен нос тта се хра нят че ти ри пъ ти днев -
но 25,5%, а 58,8% - пет пъ ти, т.е. при 84,3% крат нос тта
на хра ни тел ни те при е ми е пра вил на. По ра ди съ път -
ства щи те бре мен нос тта га де не и пов ръ ща не, ус та но ве -
ни при вся ка тре та от ан ке ти ра ни те бре мен ни, се пре -
по ръч ват по-чес ти при е ми на не го ле ми ко ли чес тва
хра на за по-лес но то й ус во я ва не. Спо ред 25% от же ни -
те бре мен на та тряб ва да се хра ни от 6 до 10  пъ ти днев -
но, въп ре ки то ва ни то ед на от тях не спаз ва то ва пра ви -
ло, осо бе но важ но през тре ти три мес тър.
Бре мен нос тта изис ква про ме ни в хра ни тел но то по ве -
де ние и ня кои хра ни тел ни на ви ци.
Сут реш на та за кус ка е здра вос ло вен хра ни те лен на вик.
Ре зул та ти те по каз ват, че ре дов но за кус ват 70,6%, до -
ка то пре ди бре мен нос тта са за кус ва ли са мо 31,4% от
же ни те. Га де не то и пов ръ ща не то мо гат да бъ дат при -
чи на за про пус ка не на сут реш на та за кус ка, ус та но ве но
при 15,7% от бре мен ни те. 
На фиг. 2 е пред ста ве на чес то та та на кон су ма ция на
раз лич ни хра ни тел ни про дук ти. 
Инте рес пред став ля ва чес то та та на кон су ма ция на хра -
ни тел ни про дук ти, ко и то са из точ ни ци на пъл но цен ни
бел тъ ци, влак ни ни, лес но ус во и ми би о ло гич но-ак тив -
ни ве щес тва (кал ций, ви та мин D, хе мо во же ля зо, оме -
га-3-мас тни ки се ли ни и дру ги мик ро нут ри ен ти). 
Ана ли зът на дан ни те по каз ва, че мля ко то и млеч ни
про дук ти при със тват дос та тъч но в хра ни тел ния при ем 
на бре мен ни те. Ежед нев но при е мат мля ко и млеч ни
про дук ти (си ре не, каш ка вал, из ва ра) 98% от ан ке ти ра -
ни те. За ежед нев на кон су ма ция на ме со и кол ба си съ -
об ща ват 66,7%, ка то пред по чи та ни са пти че то ме со от
98,1% и пос тни те чер ве ни ме са от 84,3%. 
Спо ред пре по ръ ки те за здра вос лов но хра не не ри ба
тряб ва да се кон су ми ра от два до три пъ ти сед мич но.
Кон су ми рат ри ба са мо един път сед мич но 27,5% от
бре мен ни те, а 66,7% от 2 до 3 пъ ти ме сеч но. Не га тив на 
тен ден ция в бъл гар ския мо дел на хра не не е мно го нис -
ка та кон су ма ция на ри ба, ко е то се пот вър жда ва от на -
ши те ре зул та ти и те зи от дру ги про уч ва ния, в ко и то се
съ об ща ва за не дос та тъ чен при ем на ри ба от бре мен ни
(2) и же ни в реп ро дук тив на въз раст (4, 5). 
Пъл но зър нест хляб кон су ми рат 41,2%, въп ре ки че два
пъ ти по ве че (82,4%) са по со чи ли, че тряб ва да бъ де
вклю чен в днев но то ме ню на бре мен на та.
Су ро ви те пло до ве и зе лен чу ци са пред по чи та на хра на
от бре мен ни те, ко е то е в съ от вет ствие със съв ре мен ни -
те пре по ръ ки за хра не не. Все ки ден при е мат су ро ви
пло до ве и зе лен чу ци 84,2% от ан ке ти ра ни те, ка то 96%
са по со чи ли, че ги включ ват за дъл жи тел но в ня кои от
хра ни тел ни те си при е ми. Дан ни те са близ ки до те зи на
дру ги ав то ри (2, 3). Ежед нев но пи ят на ту рал ни со ко ве
37,3%. Инте ре сен факт е, че 62,7% из бяг ват кон су ма -
ци я та им, ве ро ят на при чи на за ко е то е до ба вя не то на
за хар, кон сер ван ти и оц ве ти те ли. 
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Фиг. 1. Режим на хранене (кратност на приемите)
Фиг. 2. Ежедневна консумация на някои хранителни 
продукти(%)
Пре об ла да ва ща та част от же ни те са по со чи ли, че по
вре ме на бре мен нос тта из бяг ват да кон су ми рат нез дра -
вос лов ни пър же ни и пи кан тни хра ни, пу ше ни мес ни и
риб ни про дук ти, тес те ни и слад кар ски из де лия, fast
food, га зи ра ни на пит ки. На ши те ре зул та ти се раз ли ча -
ват от дан ни те на дру ги ав то ри (7) за нис ки ни ва на
кон су ма ция на пло до ве и зе лен чу ци, ви сок при ем на
fast food и бе зал ко хол ни га зи ра ни на пит ки.
Анке ти ра ни те бре мен ни пре це ня ват ин фор ми ра нос тта 
си за здра вос лов но хра не не ка то мно го доб ра (56%) и
доб ра (24%), а за 16% е за до во ли тел на.
Не га тив ни те по ве ден чес ки на ви ци ка то кон су ма ция на 
ал ко хол, то ни зи ра щи на пит ки (ка фе, ко ка ко ла), тю тю -
но пу ше не и при ем на нар ко ти ци са рис ко ви фак то ри за 
бре мен нос тта. До ка за но е ток сич но то дей ствие на ал -
ко хол ни те на пит ки и нар ко тич ни те ве щес тва вър ху
пло да, по ра ди ко е то не се пре по ръч ват по вре ме на
бре мен ност. Тю тю но пу ше не то е един от рис ко ви те
фак то ри за нис ко то тег ло на но во ро де но то. На ши те ре -
зул та ти по каз ват, че ан ке ти ра ни те по вре ме на бре мен -
нос тта не кон су ми рат ал ко хол, не пу шат и не упот ре -
бя ват нар ко тич ни ве щес тва. Пре ди бре мен нос тта
ежед нев но са пу ши ли 18,5% от же ни те, ка то 6,2% от
тях са из пуш ва ли от 6 до 10  ци га ри днев но. Ма ри ху а на 
са упот ре бя ва ли 3,1% от ан ке ти ра ни те. След заб ре ме -
ня ва не то те са по со чи ли, че не пу шат ни ко ти но ви ци -
га ри и ма ри ху а на. 
Неб ла гоп ри ят но то вли я ние на ко фе и на вър ху бре мен на та
и пло да е свър за но с по ви шен риск от спон тан ни абор ти,
преж дев ре мен но раж да не и ане мия по ра ди ре ду ци ра но то
ус во я ва не на же ля зо то от ор га низ ма (3). По вре ме на бре -
мен нос тта 69,2% са по со чи ли, че не кон су ми рат ка фе. По
1-2 ча ши днев но пи ят ка фе с ко фе ин 14% и ка фе без ко фе -
ин 11%, а 6,2% го за мес тват с ко ка ко ла.
Про у че ни са ня кои ас пек ти на ка ри ес про тек тив на та
про фи лак ти ка. Про фи лак тич ни прег ле ди на орал ния
здра вен ста тус ре дов но про веж дат 44,6% от ан ке ти ра -
ни те, ос та на ли те 55,4% по се ща ват ле кар по ден тал на
ме ди ци на са мо при бол ка, при чи не на от за бо ля ва ния на
ус тна та ку хи на. Във връз ка с про фи лак ти ка та на зъб ния
ка ри ес спо ред 95,4% ле ка рят по ден тал на ме ди ци на не
ги е на соч вал към кон су ма ция на хра ни тел ни про дук ти
с ка ри ес про тек тив но дей ствие. Са мо на 4,6% е обяс не -
но кои хра ни са ка ри е со ген ни. Спо ред 17,7% флу ор на та 
про фи лак ти ка на зъб ния ка ри ес по вре ме на бре мен ност 
е по лез на как то за бре мен на та, та ка и за пло да. Анке ти -
ра ни те имат из гра де ни орал но хи ги ен ни на ви ци ка то
всич ки са по со чи ли, че ми ят зъ би те си сут рин и ве чер с
под хо дя ща чет ка и пас та за зъ би, а 55,4% след вся ко
хра не не из плак ват ус та та с хлад ка во да. 
Под дър жа не то на фи зи чес ка ак тив ност чрез под хо дя -
щи уп раж не ния, ежед нев ни раз ход ки и плу ва не има
до ка зан до бър ефект вър ху здра ве то и пси хи чес ко то
със то я ние на бре мен на та (3). Тя дей ства пре ван тив но
вър ху уве ли ча ва не то на тег ло то при бре мен ни със зат -
лъс тря ва не и нор ма ли зи ра не то му след раж да не то (6).
Ре зул та ти те по каз ват, че 77% от же ни те под дър жат
фи зи чес ка ак тив ност. Пра вят спе ци ал ни уп раж не ния
за бре мен ни 41,5%, ежед нев но хо дят пе ша око ло 3 км
6,2% и са мо 3,1% при въз мож ност плу ват. Не под дър -
жат фи зи чес ка ак тив ност 23% от ан ке ти ра ни те.
Инфор ми ра нос тта на бре мен ни те за фак то ри те на здра -
вос лов ния на чин на жи вот се пре це ня ва ка то мно го доб -
ра от 58,5% и доб ра от 24,6%. Не дос та тъч но са ин фор -
ми ра ни 16,9%. Инфор ма ция по лу ча ват ос нов но от
(фиг.3) при я тел ки (83,1%), спе ци а ли зи ра ни сай то ве в
ин тер нет (81,5%), Учи ли ще за ро ди те ли (63,1%), аку -
шер-ги не ко лог (55,4%). По-мал ко раз чи тат на спе ци а -
ли зи ра на та ли те ра ту ра и на об щоп рак ти ку ва щия ле кар.
ИЗВО ДИ
1. Пре об ла да ва ща та част от ан ке ти ра ни те же ни са с
вис ше об ра зо ва ние, до бър и мно го до бър со ци ал -
но-ико но ми чес ки ста тус. За 69,2% е пър ва бре мен -
ност. При 93,2% бре мен нос та про ти ча нор мал но,
без ус лож не ния. 
2. При по-го ля ма та част от бре мен ни те, по се ща ва щи
Учи ли ще за ро ди те ли мо де лът на хра не не е здра -
вос ло вен и се ха рак те ри зи ра с пра ви лен хра ни те -
лен ре жим, хра ни тел но по ве де ние и чес то та на
кон су ма ция на пъл но цен ни хра ни тел ни про дук ти.
Не дос та тъ чен е при е мът на ри ба.
3. При ан ке ти ра ни те бре мен ни не се ус та но ви ха не га -
тив ни по ве ден чес ки на ви ци ка то кон су ма ция на ал -
ко хол, тю тю но пу ше не и при ем на на р ко ти ци. Ня -
кои от же ни те са за па зи ли вред ни те си на ви ци за
кон су ма ция на fast food и то ни зи ра щи на пит ки (ка -
фе и ко ка ко ла).
4. Бре мен ни те имат доб ри орал но хи ги ен ни на ви ци,
но не по лу ча ват ин фор ма ция за ка ри е со ген ни хра -
ни и на пит ки от ле ка ря по ден тал на ме ди ци на.
5. Фи зи чес ка ак тив ност под дър жат 77% от бре мен ни -
те, пре д им но под фор ма та на уп раж не ния за бре -
мен ни и ежед нев ни раз ход ки. 
6. Основ ни из точ ни ци на ин фор ма ция за здра вос ло -
вен на чин на жи вот по вре ме на бре мен нос т та са
при я тел ки те, спе ци а ли зи ра ни те сай то ве в ин тер нет 
и Учи ли ще то за ро ди те ли.
7. Учи ли ще то за ро ди те ли е под хо дя ща фор ма за по -
до б ря ва не на пре на тал на та здрав на кул ту ра на бре -
мен ни те.
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